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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ห้าประการคือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้
หลักสูตรนั้น ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ศึกษาลักษณะมุ่งอนาคตของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
หลักสูตร และศึกษาแรงจูงใจภายในของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ีหน่ึง
กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการสำารวจความตอ้งการในการฝกึอบรมของบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการของมหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 285 คน และกลุ่มที่สอง กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อศึกษาผลการทดลอง
ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรม 
การใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร แบบประเมนิความสอดคลอ้ง และแบบประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูร 
แบบทดสอบความรู้และทักษะก่อนและหลังการฝึกอบรม แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามลักษณะ
มุ่งอนาคต และแบบสอบถามแรงจูงใจภายในของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีต่อการฝึกอบรมการใช้ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ t-test 
  ผลการวจิยัพบวา่ ประการทีห่นึง่ หลกัสตูรฝกึอบรมผา่นเกณฑค์า่เฉลีย่ทีก่ำาหนดไวส้ามารถนำาไปใชไ้ด ้
ประการที่สอง ผลการทดสอบความรู้และทักษะก่อนและหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบว่า 
คะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านความ 
พึงพอใจ ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารมคีวามพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมาก ดา้นลกัษณะ
มุ่งอนาคต ผู้เข้ารับการอบรมมีลักษณะมุ่งอนาคตด้านทั่วไปและด้านการฝึกอบรม อยู่ในระดับสูง และผู้เข้า 
ฝึกอบรมมีแรงจูงใจภายในด้านลักษณะงานและพลังจูงใจในการทำางาน อยู่ในระดับสูง แต่แรงจูงใจภายในด้าน
สภาพแวดล้อมการทำางาน อยู่ในระดับปานกลาง 
คำาสำาคัญ: การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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Abstract
  The five objectives of the research were as follows: to develop an English communication 
curriculum for non-academic personnel at Srinakharinwirot University, to study the results 
obtained from the training based on the curriculum, to study the samples’ levels of satisfaction, 
their future orientation as well as their internal motivation toward the training. Two groups of 
non-academic personnel of Srinakharinwirot University were selected for the study as the 
following: 285 non-academic personnel were selected for need assessment and 20 non-academic 
personnel were selected for participating in the training program and evaluating the curriculum. 
The research instruments included the English communication curriculum developed by the 
researcher, an index of consistency, an evaluation of congruence, a knowledge and skill test, 
a questionnaire on training satisfaction, on future orientation, and the internal motivation. 
The statistics used were frequency, percentages, mean, standard deviation and t-test. 
  The results revealed that the English communication curriculum passed the mean score, 
showing that it was possible for further use. From the pre and post tests on the knowledge and 
skill testing, the trainees’ different score showed that there was improvement among the trainees 
at the significant level of 0.05. The questionnaire results showed that the trainees were highly 
satisfied with the curriculum and the future-orientation of the training. The trainees also highly 
agreed that the training helped them with job functions and motivation. However, they 
moderately rated the motivation in their working environment. 
Keywords: Curriculum Development, Training, English Communication Curriculum
บทนำา












ที่สองถึง 1,000 ล้านคน ร้อยละ 60 ของรายการวิทยุ
ในโลกนี้ออกอากาศเป็นภาคภาษาอังกฤษ และ 
ร้อยละ 70 ของไปรษณียภัณฑ์ต้องจำาหน่ายเป็นภาษา























  นับแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2540-2544) ซึง่เปน็จดุเปลีย่นสำาคญั
ของการวางแผนพฒันาประเทศ โดยมุง่ให ้“คนเปน็
จดุศนูยก์ลางของการพฒันา” จวบจนแผนพฒันา









































มาเปน็เวลาถงึ 63 ป ีปจัจบุนัมบีคุลากรในอตัราครอง
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รวมเป็น
จำานวนทั้งหมด 5,026 คน [4] ในจำานวนนี้เป็น
บคุลากรดา้นสายสนบัสนนุวชิาการจำานวน 3,280 คน 










ของตน [6] ดังนั้น บุคลากรของมหาวิทยาลัยจึงมี
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)























แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 






































  จากข้อวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึง 
การท่ีผู้วิจัยได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการถึงการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 
















































  1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการ
และพนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนนุวชิาการของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร จำานวน
ทั้งสิ้น 1,037 คน  
  2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คร้ังน้ีมี 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย
    1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำารวจความ
ตอ้งการในการฝกึอบรม จากประชากรขา้งตน้จำานวน 
1,037 คน ผู้วิจัยได้คำานวณกลุ่มตัวอย่าง โดยการ 
เปดิตารางของเครซีแ่ละมอรแ์กน [8] ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง 
จำานวน 285 คน จากนัน้สุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ 
(Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ตามที่ต้องการ แล้วส่งแบบสำารวจความต้องการฝึก
อบรม เป็นจำานวน 285 ฉบับ ให้แก่กลุ่มตัวอย่างและ
ได้กลับคืนมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 





ของระยะเวลาการฝึกอบรม จำานวน 20 คน
ผลการวิจัย





ในการฝึกอบรม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 30 หัวข้อ 
และบุคลากรจำานวนเกินครึ่งได้ตอบกลับในหัวข้อท่ี
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ตอ้งการฝกึอบรม 20 หวัขอ้ จงึไดน้ำาหวัขอ้ 20 หวัขอ้
ดังกล่าวมาสร้างเป็นหัวข้อในการฝึกอบรม และพบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้ง 20 หัวข้อมีความ
สอดคล้อง (1.00) ตามวัตถุประสงค์ ส่วนด้านความ
เหมาะสม มีความเหมาะสมในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ 




  2. ผลการทดลองใช้หลกัสตูรฝกึอบรม ไดน้ำา
ไปทดลองกับบุคลากรจำานวน 20 คน โดยทำาการ 
ฝึกอบรม เป็นเวลา 10 วัน (20 ช่ัวโมง) ข้อมูลส่วนตัว
ของบุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรมพบว่า เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 80 และเพศชายร้อยละ 20 มีวุฒิการศึกษา 
สูงกว่าระดับปริญญาตรีร้อยละ 55 รองลงมาคือ 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 40 และวุฒิ 
การศึกษาระดับ ปวส./ปวช./อนุปริญญา ร้อยละ 5 
ด้านอายุระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 50 รองลงมาคือ 
มีอายุระหว่าง 36-45 ร้อยละ 40 และมีอายุ 46 ปี
ร้อยละ 10 สำาหรับสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 55 และสถานภาพข้าราชการ ร้อยละ 45 
ด้านการสังกัดคณะ ร้อยละ 55 สังกัดสำานัก ร้อยละ 45 
และไม่มีผู้สังกัดสถาบัน ส่วนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 55 รองลงมาคือ ปฏิบัติงาน
ต่ำากว่า 5 ปี ร้อยละ 30 และปฏิบัติงานระหว่าง 5-10 ปี 
ร้อยละ 15
  ผูว้จิยัไดท้ำาการทดสอบผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม 
โดยแบ่งเป็นการทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลัง






ฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 16.60 และหลังการฝึกอบรม 
มีค่าเท่ากับ 18.90 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนหลังการฝึกอบรม 
สูงกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม และคะแนนเฉลี่ย
ด้านทักษะของบุคลากรก่อนการฝึกอบรมมีค่า 







  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีต่อการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
สื่อสารพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ 
ในระดับมาก (x = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ ดา้นวทิยากร อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x = 4.46) 
นอกนั้นอยู่ในระดับมาก (x = 3.86-4.15) 
  4. ผลการศึกษาลักษณะมุ่งอนาคตของ
บคุลากรทีม่ตีอ่การฝกึอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพือ่
การส่ือสารพบว่า บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีลักษณะมุ่งอนาคตทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับสูง โดย
ด้านทั่วไป มีค่าเฉลี่ย = 3.99 ด้านการฝึกอบรม มีค่า
เฉลี่ย = 3.59 




การทำางานโดยรวม อยู่ในระดับสูง (x = 3.79 และ 
3.72) ส่วนแรงจูงใจภายในด้านสภาพแวดล้อมการ
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สอดคล้อง มีค่า =1.00 และผลการประเมินความ
เหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบ มีความเหมาะสม 

























ความต้องการของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม   




ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่า หลักสูตรฝึกอบรม
การใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีผู่วิ้จยัไดพ้ฒันา
















โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.11) เมือ่พจิารณาเปน็ 
รายด้านพบว่า ด้านวิทยากรมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 









โดยรวมในทกุๆ ดา้นระดบัมาก อนัไดแ้ก ่ดา้นเนือ้หา













ในกิจกรรมอย่างทั่วถึงทุกๆ คน ด้านอื่นๆ โดยรวม














































สังคม แสวงหาความรู้ความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ ที่ 





























ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของเบอร์นาร์ด [11] เรื่อง 





















































ดีกว่าคนอื่นๆ ด้วยตนเอง โดยไม่สนใจรางวัลหรือ 
สิ่งตอบแทน 
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